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Editorial
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Una de las principales preocupaciones en el Sistema 
De Salud Pública, es la de conocer el impacto que en 
término de igualdad en el acceso a los Servicios de 
Salud y la financiación de la atención que se haya 
tenido desde la implementación de la ley 100 de 
1993 mediante la cual se creó el Sistema General de 
Seguridad Social de Colombia. Los resultados han 
sido ambiguos. Por un lado, se presentaron mejorías 
notables en materia de cobertura e igualdad con 
respecto al esquema anterior, pero al mismo tiempo 
no se ha logrado cumplir con sus propósitos más 
importantes: La igualdad universal en materia de 
cobertura, de una parte; y la sostenibilidad financiera, 
de otra parte. Las actuales condiciones de deterioro 
económico y social del país son un elemento 
estructural que hace muy lejos el cumplimiento de la 
meta de la igualdad en el aseguramiento. De otra parte 
existen pruebas que sugieren que la población de 
mayores necesidades de salud y menores ingresos no 
acceden a los servicios de salud aún estando afiliados 
al Sistema General de Seguridad Social.
La salud es un derecho fundamental. El concepto 
de equidad en salud se define como la ausencia 
de diferencias sistemáticas y potencialmente 
evitables en aspectos de salud, entre poblaciones o 
grupos poblacionales definidos, social, económico, 
geográficamente.
El Ministerio de la Protección Social, informó que en 
diciembre de 2007, un 12% de la población no estaba 
asegurada y el 55% de las personas aseguradas 
estaban amparadas por el régimen subsidiado. Esto 
es lo que no se debe aceptar, que un 12% de la gente 
no esté asegurada, ya que la gente que está asegurada 
está fuertemente discriminada en cuanto a la calidad 
de los servicios que se ofrecen, como sucede con el 
régimen subsidiado. 
Por lo anterior, se debe obtener que la migración 
del régimen subsidiado al contributivo se acelere 
de manera relevante y lo más rápido posible. 
Estas tareas nos costarán aproximadamente $5,5 
billones anualmente. 
La tarea de este gran reto es para los académicos, 
profesionales de la salud, administradores, Asumir 
la toma de decisiones difíciles, controvertidas y 
algunas ocasiones polémicas. Esta tarea no se 
puede aplazar.
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